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Roja de Mazaleon 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Cónico-truncada, más alta que ancha. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y profunda, con chapa ruginosa de un verde grisáceo. Pedúnculo: De 
longitud media o largo, levemente arqueado. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha y poco profunda. Fruncida y marcando protuberancia en el borde. 
Ojo: De tamaño medio, cerrado. Sépalos largos, erectos, con las puntas vueltas hacia fuera, muy compactos 
en su base. 
 
Piel: Untuosa. Color: Chapa rojo ciclamen que recubre casi en su totalidad el fruto. Fondo amarillo crema. 
Punteado blanquinoso o ruginoso, entremezclados. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente pequeño, con los estambres situados en su base, formando haz con el pistilo 
o, por el contrario, aunque en su base se reparten marginalmente. 
 
Corazón: Alargado, formando eje y celdas amplia caverna. Celdas cartilaginosas y rayadas, muy pobladas 
de semillas. 
 
Semillas: Abundantes y pequeñas. 
 
Carne: Blanco-amarilla con puntos o fibras verdosas. A veces aparece alguna placa vidriosa. Crujiente y 
dura, a veces harinosa. Sabor: Dulzón y agradable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
